東山ビオトープから日本の自然環境の面白さを学生に発見させる実践的教育の研究［平成23年度中間報告］ by 早石 周平






























































































































一日の平均気温 平均気温の差 日中*の最高気温 日中*の最低気温
辻堂 東山 辻堂 東山 辻堂 東山 辻堂 東山
2011/8/06 27.2 27.1 0.12 30.7 30.2 28.1 28.2
8/07 27.2 27.6 -0.42 30.5 31.5 28.3 28.5
8/08 27.5 27.6 -0.03 30.8 30.6 28.9 29.8
8/09 28.4 28.2 0.16 31.9 31.9 30.0 29.8
8/10 28.7 28.6 0.10 30.9 31.7 29.7 30.2
8/11 29.2 29.2 -0.01 32.4 32.6 30.4 31.0
8/12 28.9 29.1 -0.25 31.0 32.3 30.1 30.9
8/13 28.6 28.5 0.07 32.0 33.2 28.7 28.7
8/14 28.7 28.6 0.17 32.3 31.2 30.2 29.7
8/15 29.1 28.8 0.30 32.4 31.5 29.6 30.2
8/16 28.9 28.8 0.06 31.7 31.5 29.6 30.2
8/17 29.4 29.4 -0.02 32.9 32.0 29.5 30.7
8/18 29.4 29.7 -0.25 31.9 32.3 30.7 30.7
8/19 25.2 25.2 0.04 30.1 29.9 21.9 22.3
8/20 23.3 22.1 1.14 25.2 23.7 23.6 21.9
8/21 20.5 19.8 0.66 21.3 19.7 19.9 19.3
8/22 21.6 20.4 1.14 23.4 21.0 20.1 19.5
8/23 25.0 24.4 0.66 28.7 27.7 25.2 23.9
8/24 26.5 26.3 0.23 30.5 29.2 28.4 28.1
8/25 25.7 25.1 0.62 28.1 25.9 24.9 24.4
8/26 26.2 25.8 0.38 30.4 29.7 28.2 27.6
8/27 24.6 23.5 1.03 26.9 24.8 24.2 22.9
8/28 25.8 25.4 0.32 30.8 28.6 28.0 26.7
8/29 27.1 26.1 0.98 31.5 29.0 28.3 27.6
8/30 27.1 26.0 1.05 33.1 30.3 28.8 27.4
8/31 27.0 25.0 1.96 31.1 29.4 28.5 25.8
9/01 27.9 27.5 0.45 30.7 30.5 28.6 28.6
9/02 27.7 27.7 0.00 30.9 30.4 28.8 28.7
9/03 26.8 28.0 -1.18 28.1 29.1 26.4 27.3
9/04 26.4 27.0 -0.61 28.8 29.2 26.1 27.7
9/05 24.5 24.1 0.40 26.6 25.5 24.3 23.7
9/06 25.4 24.6 0.84 29.4 27.9 27.2 26.0
9/07 24.4 24.0 0.41 27.8 27.1 26.0 24.7
9/08 25.1 24.7 0.32 28.8 28.2 26.0 26.3
9/09 26.5 26.3 0.20 29.4 28.8 27.0 27.5
9/10 27.4 27.3 0.10 30.0 29.8 29.0 27.9
9/11 27.3 26.7 0.64 30.1 29.7 27.8 25.4
9/12 27.2 27.0 0.22 29.9 29.5 28.6 28.3
9/13 27.3 27.0 0.31 30.9 29.6 28.9 28.3
9/14 27.4 27.2 0.23 30.4 30.4 29.3 28.7
9/15 27.1 27.1 0.06 30.7 30.1 28.4 28.7
9/16 27.0 26.9 0.14 30.3 29.3 26.6 27.1
9/17 27.4 27.0 0.36 29.6 29.4 27.0 28.4
9/18 27.5 27.2 0.27 30.2 29.6 28.9 28.6
9/19 26.5 26.6 -0.11 31.1 30.8 28.6 29.4
9/20 19.9 19.3 0.58 21.4 19.9 20.1 19.0
9/21 22.1 21.3 0.76 25.7 24.9 19.1 18.8
9/22 23.9 23.9 0.01 28.6 29.0 26.8 26.2
9/23 20.6 20.1 0.57 23.5 22.1 21.9 21.0
9/24 21.2 20.4 0.78 25.5 23.9 22.9 22.3
9/25 20.9 20.3 0.60 24.1 22.7 21.4 21.1
9/26 18.0 17.2 0.77 19.3 18.6 16.3 15.6
9/27 20.0 19.0 0.92 24.7 22.9 19.6 18.6
9/28 20.4 20.0 0.35 25.4 24.1 21.5 22.3
9/29 21.4 21.1 0.29 25.8 24.7 22.8 23.8
9/30 23.8 24.0 -0.18 28.0 26.9 25.4 25.4
*:10:00～15:00を日中とした．
